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Spring 2016 Spring 2015 Change  Spring 2016 Spring 2015 Change
Total Enrollment 14,445 14,331 0.8% 14,900 14,755 1.0%
Total Credit Hours 159,141 158,014 0.7% 161,136 160,469 0.4%
SCH Per Student 11.02 11.03 10.81 10.88
Administrative‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 142,054 140,509 1.1% n/a n/a
Total GR Credit Hours 17,087 17,505 ‐2.4% n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 124,220 124,009 0.2% n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 11,923 12,405 ‐3.9% n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 12,386 11,432 8.3% n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 4,704 4,543 3.5% n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 5,448 5,068 7.5% n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 460 557 ‐17.4% n/a n/a
Total UG New Freshmen Credit hours 871 1,186 ‐26.6% n/a n/a
Total UG New Transfer Credit Hours 5,914 5,851 1.1% n/a n/a
Total New Grad Credit Hours 2,544 2,220 14.6% n/a n/a
Total UG International Credit Hours 6,253 6,013 4.0% n/a n/a
Total GR International Credit Hours 3,120 2,906 7.4% n/a n/a
Total UG Minority Credit Hours 35,469 32,177 10.2% n/a n/a
Total GR Minority Credit Hours 2,194 2,234 ‐1.8% n/a n/a
UG Enrollment by Total Hours Enrolled
Enrolled 0‐5 hours 629 670 ‐6.1% n/a n/a
Enrolled 6‐11 hours 2,269 2,154 5.3% n/a n/a
Enrolled 12‐18 hours 8,597 8,569 0.3% n/a n/a
Enrolled 18 and more hours 47 56 ‐16.1% n/a n/a
Enrollment Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 11,542 11,449 0.8% 11,997 11,873 1.0%
Total Graduates 2,903 2,882 0.7% 2,903 2,882 0.7%
Total Undergraduate FTE* 9,813 9,765 0.5% 10,213 10,159 0.5%
Total Graduate FTE* 1,584 1,605 ‐1.3% 1,584 1,605 ‐1.3%
Total Undergraduate Full‐time 8,644 8,625 0.2% 9,006 8,999 0.1%
Total Graduate Full‐time 836 881 ‐5.1% 836 881 ‐5.1%
Total Undergraduate Part‐time 2,898 2,824 2.6% 2,991 2,874 4.1%
Total Graduate Part‐time 2,067 2,001 3.3% 2,067 2,001 3.3%
Total UG Resident Students 10,141 10,124 0.2% 10,576 10,538 0.4%
Total GR Resident Students 2,141 2,160 ‐0.9% 2,141 2,160 ‐0.9%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 953 910 4.7% 954 903 5.6%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 680 621 9.5% 680 621 9.5%
Total UG IOWA MAP Students 448 415 8.0% 467 432 8.1%
Total IOWA GR MAP Students 82 101 ‐18.8% 82 101 ‐18.8%
Total New Freshmen 66 98 ‐32.7% 70 105 ‐33.3%
New Freshmen Average ACT   23.48 21.75 8.0% 23.55 21.91 7.5%
New Freshmen Average HS GPA 3.14 3.04 3.3% 3.13 3.06 2.3%
Total New Undergraduate Transfers 529 521 1.5% 541 554 ‐2.3%
Total New Graduate Students 431 378 14.0% 431 378 14.0%
Total Undergraduate International Students 463 472 ‐1.9% 522 525 ‐0.6%
Total Graduate International Students 439 386 13.7% 439 386 13.7%
Total Undergraduate Minority Students  2,914 2,663 9.4% 2,976 2,726 9.2%
Total Graduate  Minority Students  365 363 0.6% 365 363 0.6%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Transfers 147 113 30.1% 148 123 20.3%
UG UNO CPACS Enrollment at UNL 327 376 ‐13.0% n/a n/a
UG UNL College Enrollments at UNO n/a n/a 782 800 ‐2.3%
GR UNL Engineering Enrollment at UNO 105 117 ‐10.3% n/a n/a
Administrative‐site credit hours are generated by UNO courses including courses offered at UNL campus.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL College Enrollments at UNO include UG students in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
GR UNL Engineering Enrollment at UNO refers to Inter‐Campus UNL engineering GR students included in UNO administrative site count.
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TABLE 1.  CENSUS ENROLLMENT COMPARISON: SPRING SEMESTER 2016 AND 2015 (AS OF 1/19/2016)
UNO Administrative‐Site UNO Delivery‐Site
